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Cílem bakalářské práce je rekonstrukce jednokolejné železniční trati Stará Paka – 
Trutnov v km 118,9-121,6. Úkolem je navrhnout úpravu geometrických parametrů 
koleje a vhodnou skladbu železničního svršku. Při rekonstrukci je nutné řešit železniční 
přejezdy podle platných právních předpisů. V rámci rekonstrukce je potřeba navrhnout 
obnovu odvodnění tratě a technologii práce. 
 
Abstract: 
The objective of my bachelors thesis is the reconstruction of single-line railway track 
Stará Paka - Trutnov in 118,9-121,6 track section. Desing of track geometry parameters 
and permanent way assembly is the main part of this work. Solve problems with railway 
crossings is necessary during the reconstruction. Drainage system and technological 
procedure of works are designed too.  
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1 Základní informace 
 
1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Rekonstrukce železniční tratě Stará Paka – Trutnov v km 118,9 -  
121,6 včetně technologie prací  
 
Druh stavby: Dopravní, rekonstrukce 
 
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně 
 Fakulta stavební, Veveří 331/95,602 00 Brno 
 Ústav železničních konstrukcí a staveb 
 
Místo stavby: Trať č. 510A Trutnov hl. n. – Chlumec nad Cidlinou 
 km 118,900 000 – km 121,600 000 
 úsek mezi žst. Pilníkov a žst. Trutnov hl. nádraží  
 






Projektant: Pavel Maixner 
 
Vedoucí projektu Ing. Richard Svoboda, Ph.D 
 
1.2 Zadání projektu 
  
 Cílem práce je rekonstrukce jednokolejné železniční trati 510A Trutnov hl. n. – 
Chlumec nad Cidlinou v km 118,9 – 121,6 (úsek mezi žst. Pilníkov a žst. Trutnov hl. 
nádraží). Úkolem je navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a vhodnou 
skladbu železničního svršku. 
 Při rekonstrukci je nutné řešit železniční přejezdy podle platných právních 
předpisů. 
 V rámci rekonstrukce je potřeba navrhnout obnovu odvodnění tratě a technologii 
práce. 
1.3 Předepsané přílohy 
 
1. Průvodní a technická zpráva 
2. Situace 1:1000 
3. Podélný řez 1:2000/200 
4. Vzorové příčné řezy 1:50 
5. Výkaz výměr 
6. Technologie práce 
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 Podkladem pro vypracování bakalářské práce bylo geodetické zaměření trati, 
katastrální mapa a následná prohlídka řešeného úseku. 
2 Stávající stav 
 
 Z důvodu nevyhovujícího stavu železničního svršku a odvodnění je nutné provést 
rekonstrukci traťového úseku. Rekonstrukcí dojde k obnovení kvality tratě a zvýšení 
bezpečnosti na ní. 
 
2.1 Směrové poměry 
  
 Směrové poměry stávajícího stavu jsou získány z nákresného přehledu železničního 
svršku, kde je staničení uvedeno s přesností na metry. 
 
Délka úseku rekonstrukce: 2 700 m 
Traťová rychlost:  75 km/h 
 
 
Staničení [km] Popis 
118,900 000 ZÚ – začátek úseku 
118,900 000 – 119,022 000  Přímá, dl.122,000 m 
119,022 000 ZP – kubická parabola; Lk=52,000 m 
119,074 000 ZO – pravostranný oblouk; R=500 m; do=115,000 m 
119,189 000 KO 
119,241 000 KP – kubická parabola; Lk=52,000 m 
119,241 000 – 119,786 000 Přímá, dl.545,000 m 
119,786 000 ZP – kubická parabola; Lk=86,000 m 
119,872 000 ZO – pravostranný oblouk; R=300 m; do=142,000 m 
120,014 000 KO 
120,079 000 KP/BO – kubická parabola; Lk=65,000 m 
120,079 000 ZP/BO – kubická parabola; Lk= 68,000 m 
120,147 000 ZO – levostranný oblouk; R=300 m; do= 93,000 m 
120,240 000 KO/ZP 
120,240 000 ZP – kubická parabola; Lk= 41,000 m 
120,281 000 KP/ZO – kubická parabola; Lk=41,000 m  
120,281 000 ZO – levostranný oblouk; R=1200 m; do=43,000 m 
120,324 000 KO/ZP 
120,324 000 ZP – kubická parabola; Lk=42,000 m 
120,366 000 KP/ZO – kubická parabola; Lk=42,000 m 
120,366 000 ZO – levostranný oblouk; R=300 m; do=60,000 m 
120,426 000 KO 
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120,492 000 KP/BO – kubická parabola; Lk=66,000 m 
120,492 000 ZP/BO – kubická parabola; Lk=64,000m 
120,556 000 ZO – pravostranný oblouk; R=300 m; do=76,000 m 
120,632 000 KO 
120,717 000 KP/BO – kubická parabola; Lk=85,000 m 
120,717 000 ZP/BO – kubická parabola; Lk=80, 000 m 
120,797 000 ZO – levostranný oblouk; R=310 m do=183,000 m 
120,980 000 KO 
121,061 000 KP/BO – kubická parabola; Lk=81,000 m 
121,061 000 ZP/BO – kubická parabola; Lk=81, 000 m 
121,142 000 ZO – pravostranný oblouk; R=302 m; do=314,000 m 
121,456 000 KO 
121,526 000 KP – kubická parabola; Lk=70,000 m 
121,526 000 – 121,600 000 Přímá, dl. 74,000 m 
121,600 000 KÚ 
 
2.2 Sklonové poměry 
  
 Trať v celém úseku ve směru staničení stoupá. Z geodetického zaměření jsou 
známy pouze výšky nivelety temene kolejnic. Ostatní parametry výškového řešení 
nebyly před rekonstrukcí zjištěny. Výškové hodnoty jsou ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání (B.p.v.). 
 
2.3 Železniční svršek 
  
 Stávající kolejový rošt je tvořen stykovanou kolejí, pouze přibližně od staničení 
119,010 do 119,800 se vyskytuje úsek s bezstykovou kolejí. Na daném úseku 
jsou kolejnice S 49, betonové pražce SB 5 a rozponové podkladnice v některých 
místech s izolačními vložkami. Kolejnicové styky jsou podporované a v místech styků 
jsou dřevěné pražce. 
 
2.4 Železniční spodek 
 K dispozici nebyly žádné údaje o železničním spodku. 
 
2.4.1 Tvar zemního tělesa 
 
Staničení [km] Popis 
118,900 000 - 119,190 000 Odřez 
119,190 000 - 119,280 000 Násep 
119,280 000 - 119,600 000  Odřez 
119,600 000 - 119,700 000  Násep 
119,700 000 - 120,050 000 Odřez 
120,050 000 - 120,200 000 Násep 
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120,200 000 - 120,790 000 Odřez 
120,790 000 - 120,980 000 Násep 
120,980 000 - 121,400 000 Zářez 
121,400 000 - 121,600 000 Odřez 
2.4.2 Odvodnění 
  
 Po celé délce úseku se nenachází žádný zpevněný příkop. Nezpevněné příkopy jsou 
zanesené a zarostlé křovinami a jsou tak téměř nefunkční. Trativody a jiné konstrukce 




 Na rekonstruovaném úseku se nacházejí čtyři propustky. Propustky jsou v dobrém 
technickém stavu a není potřeba je rekonstruovat, budou pouze vyčištěny.  
 
Staničení [km] Typ propustku Výška dna 
119,169 000 Betonový deskový 371,386 
119,735 000 Betonový trubní 377,663 
120,414 000 Betonový trubní 382,613 
120,977 000 Betonový deskový 395,152 
  
2.4.4 Úrovňová křížení 
  






121,373 000 P4557 
Se světelným výstražným 
zabezpečením bez závor 
Účelová 
 
2.4.5 Stavby železničního spodku 
  
Staničení [km] Typ stavby 
119, 169 000 Betonový deskový propustek, sv.kol. 1,00m, vol.v. 1,20m 
119,735 000 Betonový trubní propustek, sv.kol. 0,40m 
120,124 000  Kamenný klenbový most s průběžným kolej. ložem, sv.kol. 3,00m, 
vol.v. 3,20m 
120,414 000 Betonový trubní propustek, sv. kol. 0,60m 
120,848 000 Betonový klenbový most s přesypávkou, sv. kol. 4,35m, vol.v. 3,40m 
120,874 000 Železniční most s průběžným kolej. ložem, sv.kol. 13,56m, sv.šik. 
17,64m, vol.v. 5,00m  
120,977 000 Betonový deskový propustek, sv. kol. 1,00m, vol.v. 0,45m 
121,373 000 Úrovňový železniční přejezd P4557 
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2.4.6 Křížení inženýrských sítí 
  
 Při prohlídce traťového úseku a z dostupných podkladů nebylo zjištěno žádné 
křížení inženýrských sítí. 
3 Navrhovaný stav 
 
3.1 Směrové poměry 
 
 Na rekonstruovaném úseku je navržena nová poloha koleje. Původní 
přechodnice ve tvaru kubických parabol byly nahrazeny klotoidami. Vstupní tečna byla 
získána vyrovnáním přímé na začátku úseku. Koncová tečna byla také získána 
vyrovnáním přímé na konci úseku. 
 V prvotním návrhu byla snaha se co nejvíce přiblížit poloze stávající osy. Po 
prohlídce trati bylo však nutné tento záměr přehodnotit. V oblouku č. 2 došlo k posunutí  
na vnější stranu oblouku, převážně v jeho druhé polovině až o 95 mm. Tento posun je 
z důvodu zachování inflexního řešení na následující složený oblouk, ale hlavně 
následného průchodu přes most. Osa koleje zde byla spíše k levé straně, a proto zde 
byla snaha o posuny k pravé části mostu. V následujícím složeném oblouku č.3, tak 
bylo využito místa a osa koleje byla posunuta na vnitřní stranu až o 239 mm. V oblouku 
č. 5 bylo třeba minimalizovat posuny na železničním mostě. Oblouk se nachází v náspu, 
proto posuny byly voleny na vnější stranu oblouku. V posledním oblouku č.6 byla osa 
koleje posunuta na vnější stranu oblouku, aby zde byl využit prostor právě na vnější 
straně. V tomto oblouku se nachází železniční přejezd, na kterém byly posuny 
minimalizovány. 
 Na rekonstruovaném úseku se nachází 6 oblouků. Z toho je jeden oblouk složený 
ze 3 poloměrů s krajními a mezilehlými přechodnicemi a druhý oblouk je složený ze 3 
poloměrů s krajními přechodnicemi bez mezilehlých přechodnic.  
Na úseku jsou 4 inflexní řešení. Parametry jednotlivých prvků směrového motivu jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
 
Staničení [km] Popis 
118,900 000 ZÚ – začátek úseku 
118,900 000 – 119,019 366 Přímá, dl. 119,366 m 
119,019 366 ZP – přechodnice; n=9,59V; A=170; m=0,276m;  
         T=113,478 m; Lk=57,550 m 
119,076 916 ZO – pravostranný oblouk; R=500,6 m; V=75 km/h;  
         D=80 mm; I=53mm; αS=21,3253g; do=109,765 m 
119,186 681 KO 
119,244 981 KP – přechodnice; n=9,72V; A=171; m=0,283m;  
         T=113,810 m; Lk=58,300 m 
119,244 981 – 119,785 501 Přímá, dl. 540,520 m 
119,785 501 ZP – přechodnice; n=8,74V; A=163; m=1,088m;  
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         T=157,415 m; Lk=88,482 m 
119,872 000 ZO – pravostranný oblouk; R=299,505 m; V=75 km/h;  
         D=135 mm; I=87 mm; αS=46,1551g; do=141,188 m 
120,015 171 KO 
120,078 596 KP/BO – přechodnice; n=6,26V; A=138; m=0,559m;  
                T=146,301 m; Lk=63,425 m 
120,078 596 ZP/BO – přechodnice; n=6,26V; A=137; m=0,470m;  
               T=107,771 m; Lk=59,666 m 
120,138 262 ZO – levostranný oblouk; R=315,538 m; V=75 km/h;  
         D=127 mm; I=84 mm; αS=31,0006g; do=99,890 m 
120,238 152 KO/ZP  
120,238 152 ZP – mezilehlá přechodnice; n=7,17V; A=147;     
         m=0,212m; T=78,986 m; Lk=47,858 m 
120,286 010 KP/ZO  
120,286 010 ZO – levostranný oblouk; R=1052,089 m; V=75 km/h;  
         D=38 mm; I=26 mm; αS=5,2880g; do=40,294 m 
120,326 304 KO/ZP 
120,326 304 ZP – mezilehlá přechodnice; n=6,00V; A=136;  
         m=0,223m; T=54,106 m; Lk=46,350 m 
120,372 654 KP/ZO  
120,372 654 ZO – levostranný oblouk; R=290,532 m; V=75 km/h;  
         D=141 mm; I=88 mm; αS=22,7761g; do=44,362 m 
120,417 016 KO 
120,489 824 KP/BO – přechodnice; n=6,88V; A=145; m=0,760m;  
               T=87,522 m; Lk=72,808 m 
120,489 824 ZP/BO – přechodnice; n=6,88V; A=144; m=0,665m;  
               T=110,906 m; Lk=69,193 m 
120,559 017 ZO – pravostranný oblouk; R=299,897 m; V=75 km/h;  
         D=134 mm; I=88 mm; αS=31,4521g; do=72,943 m 




KP/BO – přechodnice; n=8,08V; A=156; m=0,917m;  
                T=115,925 m; Lk=81,247 m 
120,713 208 ZP/BO – přechodnice; n=8,08V; A=159; m=0,806m;  
               T=69,642 m; Lk=78,822 m 
120,792 030 ZO – levostranný oblouk; R=321 m; V=75 km/h;  
         D=130 mm; I=77 mm; αS=13,4405g; do=28,359 m 
120,820 389 KO/ZO 
120, 820 389 ZO - levostranný oblouk; R=304 m; V=75 km/h;  
         D=130 mm; I=89 mm; αS=18,9149g; do=90,323 m 
120,910 712 KO/ZO 
120,910 712 ZO - levostranný oblouk; R=316,644 m; V=75 km/h;  
         D=130 mm; I=80 mm; αS=21,8621g; do=69,584 m  
120,980 296 KO 
121,058 605 KP/BO - přechodnice; n=8,03V; A=157; m=0,806m;  
               T=91,789 m; Lk=78,309 m 
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121,058 605 ZP/BO - přechodnice; n=8,03V; A=156; m=0,885m;  
               T=266,257 m; Lk=80,116 m 
121,138 721 ZO - pravostranný oblouk; R=301,978 m; V=75 km/h;  
         D=133 mm; I=87 mm; αS=81,7417g; do=312,580 m 
121,451 301 KO 
121,521 501 KP - přechodnice; n=7,04V; A=146; m=0,680m;  
         T=261,581 m; Lk=70,200 m 
121,521 501-121,600 000 Přímá dl. 78,499 m 
121,600 000 KÚ 
 
3.2 Sklonové poměry 
 
 Výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.). 
Vzhledem k podkladům byla v projektu navrhována niveleta temene kolejnice. Při 
návrhu nové nivelety temene kolejnice byla snaha se co nejvíce přiblížit stávajícímu 
stavu. Snahou bylo umístit lomy sklonu mimo přechodnice a mimo zaoblení 
vzestupnice. Na mostech, propustcích a přejezdu byla snaha minimalizovat výškové 
posuny. Z těchto důvodů dochází v některých místech k větším výškovým posunům do 
100 mm. Maximální výškový posun je 275 mm v km 120,426 410. Tento výškový 
posun je zřejmě způsoben špatným geodetickým zaměřením. 
 Poloměry zakružovacích oblouků byly zvoleny s ohledem na požadavek normy 
2300 m. 
 Začátek a konec úseku byl zvolen tak, aby došlo na napojení na původní niveletu 
koleje. 
 Parametry jednotlivých prvků směrového motivu jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
Staničení [km] B.p.v. [m] Popis 
118,900 000 371,495 
ZÚ – začátek úseku (napojení na stávající stav) 






Rv=2300 m; τz=0,504m; yv=0,000m; 
Stoupá +6,57‰; dl. 182,657 m 
119,089 659 372,738 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=3,000m; yv=0,002m; 
Stoupá +9,18‰; dl. 71,999 m 
119,161 658 373,399 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=3,182m; yv=0,002m; 
Stoupá +6,57‰; dl. 182,657 m 
119,302 118 374,300 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=7,670m; yv=0,013m; 
Stoupá +6,41‰; dl. 140,460m 
119,755 500 380,231 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=1,223m; yv=0,000m; 
Stoupá 13,08‰; dl. 453,382 m 
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120,004 464 383,753 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=1,542m; yv=0,000m; 
Stoupá +14,15‰; dl. 248,964 m 
120,156 629 385,701 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=0,818m; yv=0,000m; 
Stoupá +12,80‰; dl. 152,164 m 
120,400 102 388,992 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=0,273m; yv=0,000m; 
Stoupá +13,75‰; dl. 217,281 m 
120,617 383 391,980 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=1,383m; yv=0,000m; 
Stoupá +12,55‰; dl. 182,733 m 
120,800 116 394,274 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=0,110m; yv=0,000m; 
Stoupá +12,46‰; dl. 99,880 m 
120, 899 995 395,518 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=3,606m; yv=0,003m; 
Stoupá +15,59‰; dl. 247,418 m 
121,147 413 399,375 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=3,763m; yv=0,003m; 
Stoupá +12,32‰; dl. 198,810 m 
121,346 223 401,824 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=0,285m; yv=0,000m; 
Stoupá +12,56‰; dl. 243,220 m 
121,589 442 404,880 
Lom sklonu 
Rv=2300 m; τz=0,087m; yv=0,000m; 
Stoupá +12,64‰; dl. 10,558 m 
121,600 000 405,013 KÚ – konec úseku (napojení na stávající stav) 
 
3.3 Železniční svršek 
 
 V celém rekonstruovaném úseku je navržena bezstyková kolej podle předpisu 
SŽDC S3/2. Z důvodu malých poloměrů a opatření kvůli ztrátě stability bezstykové 
koleje bylo navrženo nadvýšení a rozšíření kolejového lože. Profil kolejového lože je 
uveden v kapitole 3.3.2.  Kolejové lože. 
 
3.3.1 Skladba železničního svršku 
  
Navržený kolejový rošt se skládá z kolejnic 49 E 1 (S 49) s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním kolejnic svěrkami Skl 14, pražci B 03, vrtulemi R 1, 
podložkami Uls 7, vodicími vložkami Wfp 14K. Rozdělení pražců d (611mm). 
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3.3.2 Kolejové lože 
  
Navržené kolejové lože má lichoběžníkový tvar se svahy ve sklonu 1:1,25 
tloušťky min. 0,35 m pod ložnou plochou pražce. Frakce kolejového lože je 31,5/63. 
Šířka kolejového lože je 1,70 m od osy koleje v přímých úsecích a v obloucích o 
poloměru větších než 500 m. V obloucích o poloměrech menších než 420 m bude 
kolejové lože rozšířeno na 1,75 m a nadvýšeno o 0,1m. V místě přejezdu bude zřízeno 
zapuštěné kolejové lože symetricky na obě strany od osy přejezdu do vzdálenosti  
2,25 metrů. 
Šířka kolejového lože je popsána v následující tabulce. 
 
Od staničení [km] Do staničení [km] Tvar kolejového lože 
118,900 000 119,019 366 Šířka 1,7m od osy 
119,019 366 119,244 981 Šířka 1,7m na vnější stranu 
119,244 981 119,785 501 Šířka 1,7m od osy 
119,785 501 120,078 596 Šířka 1,75m na vnější stranu, nadvýšení 0,1m 
120,078 596 120,286 010 Šířka 1,75m na vnější stranu, nadvýšení 0,1m 
120,286 010 120,326 304 Šířka 1,7m na vnější stranu 
120,326 304 120,489 824 Šířka 1,75m na vnější stranu, nadvýšení 0,1m 
120,489 824 120,713 208 Šířka 1,75m na vnější stranu, nadvýšení 0,1m 
120,713 208 120,853 477 Šířka 1,75m na vnější stranu, nadvýšení 0,1m 
120,853 477 120,878 291 Most 
120,878 291 121,058 605 Šířka 1,75m na vnější stranu, nadvýšení 0,1m 
121,058 605 121,365 920 Šířka 1,75m na vnější stranu, nadvýšení 0,1m 
121,365 920 121,370 420 Zapuštěné kolejové lože 
121,370 420 121,521 501 Šířka 1,75m na vnější stranu, nadvýšení 0,1m 
121,521 501 121,600 000 Šířka 1,7m od osy 
 
3.4 Železniční spodek 
 
3.4.1 Konstrukční vrstva 
  
Železniční spodek je tvořen poloskalními horninami a předpokládá se tak 
dostatečně únosný. Konstrukční vrstva bude zřízena ze štěrkodrti frakce 0/32 mm 
(Edef=60 MPa, Id=0,8) o tl. minimálně 0,15m z důvodu ochrany zemní pláně proti 
mrazu a účinkům vody. 
 
3.4.2 Svahy zemního tělesa 
  
Svahy zemního tělesa byly navrženy ve sklonu 1:1,5 v závislosti na druhu 
zeminy. 
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3.4.3 Ochrana svahů 
 
 Ohumusování bude provedeno v tloušťce 0,15m na všech místech, kde bylo 
v rámci stavby odstraněno a na nově zřízených svazích. V místech, kde je vybudován 
nezpevněný příkop, bude ochrana svahů provedena ve vzdálenosti 0,5m od spodní 
hrany nezpevněného příkopu. V místech, kde jsou zřízeny zpevněné příkopy 
z příkopových tvárnic (TZZ3) bude ohumusování začínat hned za tvárnicí. 
 Ochrana svahů bude provedena rozprostřením ornice a osetím travním semen. 
 
3.4.4 Pláň tělesa železničního spodku 
 
 Pláň tělesa železničního spodku je navržena jako vodorovná. Vzdálenost pod 
úložnou plochou pražce je 0,35 m. Vzdálenost hrany pláně tělesa železničního spodku 
je minimálně 3,0 m na každou stranu od osy koleje. V obloucích je vzdálenost hrany na 
vnější straně rozšířena na základě nadvýšení a rozšíření kolejového lože a minimální 
šířce stezky 0,4 m. V místech, kde jsou navrženy příkopové žlaby je pláň tělesa 
železničního spodku ve vzdálenosti minimálně 2,35 m od osy koleje po hranu příkopové 
zídky. Dále musí být dodržena vzdálenost 3,0 m po vnější hranu příkopového žlabu. 
 






Šířka pláně tělesa železničního spodku [m] 
Vlevo Vpravo 
118,900 000 119,027 443 3,00 2,40 ( žlab J-velký) 
119,027 443 119,785 501 3,00 3,00 
119,785 501 119,829 742 3,15 3,00 
119,829 742 120,046 884 3,25 3,00 
120,046 884 120,078 596 3,15 3,00 
120,078 596 120,108 429 3,00 3,10 
120,108 429 120,119 002 3,00 3,20 
120,119 002 120,128 193 Most Most 
120,128 193 120,137 756 3,10 (zpevnění pražci) 3,20 
120,137 756 120,238 152 3,00 3,20 
120,238 152 120,367 112 3,00 2,40 (žlab J-velký) 
120,367 112 120,453 420 3,00 3,25 
120,453 420 120,489 824 3,00 3,15 
120,489 824 120,524 421 3,15 3,00 
120,524 421 120,672 584 3,25 3,00 
120,672 584 120,713 208 3,15 3,00 
120,713 208 120,730 387 3,00 3,10 
120,730 387 120,752 619 3,31 (zpevnění pražci) 3,10 
120,752 619 120,854 839 3,31 (zpevnění pražci) 3,20 
120,854 839 120,878 291 Most Most 
120,878 291 120,895 323 3,40 (zpevnění pražci) 3,40 (zpevnění pražci) 
120,895 323 120,933 981 3,40 (zpevnění pražci) 3,20 
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120,933 981 120,019 451 3,00 3,20 
121,019 451 121,045 051 3,00 3,10 
121,045 051 121,058 605 2,40 (žlab J-velký) 3,10 
121,058 605 121,072 625 2,40 (žlab J-velký) 3,00 
121,072 625 121,119 693 2,60 (žlab J-velký) 3,00 (žlab J-velký) 
121,119 693 121,204 772 3,25 3,00 
121,204 772 121,342 375 3,25 3,55 (žlab J-velký) 
121,342 375 121,486 401 3,25 3,00 
121,486 401 121,521 501 3,15 3,00 
121,521 501 121,600 000 3,00 3,00 
 
3.4.6 Zemní pláň 
 
 Zemní pláň je navržena v jednostranném příčném sklonu 5%. Zemní pláň je 
tvořena původními poloskalními horninami upravené do požadovaného tvaru. Po 
úpravě pláně bude položena konstrukční vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 (Edef=60 MPa, 
Id=0,8) o tloušťce minimálně 0,15 m. 
 Přehled sklonů zemní pláně je uveden v tabulce. 
 
Staničení [km] Sklon [%] Směr sklonu 
118,900 000 - 120,119 878 5,00 Levostranný 
120,119 878 - 120,128 238  Most 
120,128 238 - 120,853 477 5,00 Levostranný 
120,853 447 - 120,878 291  Most 
120,878 291 - 121,072 625 5,00 Levostranný 




 V rámci rekonstrukce bylo navrženo nové odvodnění. V místech, kde se 
nacházejí stávající propustky je odvodnění přizpůsobeno jejich poloze. Na 
rekonstruovaném úseku jsou nově navrženy nezpevněné příkopy, příkopy zpevněné 
tvárnicemi TZZ3 a příkopové žlaby J - velký. V místě přejezdu je zřízeno odvodnění 
pomocí trativodů. Převedení příkopů pod silniční komunikací je řešeno kanalizačními 
polypropylenovými trubkami. 
 
3.7.1.1 Nezpevněné drážní příkopy 
 
 Vzhledem k podélným sklonům rekonstruované trati byly ve větší míře navrženy 
nezpevněné příkopy. Příkopy jsou navrženy jako lichoběžníkové se šířkou dna 0,4 m. 
Sklony vnitřního a vnějšího svahu jsou 1:1,50. Vzdálenost dna příkopu je navržena 
minimálně 0,5 m od pláně tělesa železničního spodku a minimálně 0,15 m od vyústění 
zemní pláně. Šikmá vzdálenost od dna po ohumusování je 0,5 m. Podélný sklon 
nezpevněného příkopů musí být v rozmezí 4 - 25‰.  
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3.7.1.2 Drážní příkopy zpevněné tvárnicemi TZZ3 
 
 Zpevněný příkop je navržen pouze v jednom úseku. Jedná se o místo za 
propustkem v km 119,734 888, kde je příkop sveden právě k danému propustku. 
Z důvodu velkého sklonu byly použity betonové tvárnice TZZ3. Uložení tvárnic bude 
provedeno do podkladního betonu C12/15 o minimální tloušťce 0,05 m. Příčné spáry 
mezi tvárnicemi budou vyplněny cementovou maltou. Dno příkopu musí být minimálně 
0,5 m pod plání tělesa železničního spodku. 
 
3.7.1.3 Příkopové žlaby J – velký 
 
 V místech, kde nebylo žádoucí zřídit drážní klasické příkopy z důvodu velkého 
objemu zemních prací byly navrženy příkopové žlaby J-velký. Prefabrikáty budou 
uloženy na podkladní beton C12/15 o minimální tloušťce 0,15 m. Příčné spáry budou 
vyplněny cementovou maltou. Sklony svahů výkopů budou zřízeny ve sklonu 5:1. Do 
výšky odvodňovacích otvorů bude proveden zásyp z nepropustného materiálu – 
prosívka frakce 0/4. Ostatní prostory okolo prefabrikátů budou vyplněny štěrkem  
frakce 31,5/63. Aby nedocházelo k promísení mezi  rozdílnými frakcemi materiálů, 
bude mezi vrstvy uložena filtrační geotextilie 280g/m2. Z vnější strany bude prefabrikát 
opatřen hydroizolačním nátěrem. 
3.7.1.4 Pravostranný příkop 
 
Staničení [km] Sklon [‰] Délka [m] Šířka dna [m] Typ příkopu 
118,900 000 - 118,907 002 +6,13 7,00 0,40 Žlab J-velký 
118,907 002 - 119,027 443 +6,57 120,443 0,40 Žlab J-velký 
119,027 443 - 119,057 443 +13,11 30,000 0,40 Nezpevněný 
119,057 443 - 119,167 873 +8,90 110,430 0,40 Nezpevněný 
119,169 373 - 119,220 312 +16,45 50,939 0,40 Nezpevněný 
119,220 312 - 119,300 614 +10,65 80,302 0,40 Nezpevněný 
119,300 614 - 119,734 880 +13,08 434,266 0,40 Nezpevněný 
119,734 880 - 119,760 293 +57,82 25,410 0,44 TZZ3 
119,760 293 - 120,004 464 +14,15 244,171 0,40 Nezpevněný 
120,004 464 - 120,060 531 +12,81 56,067 0,40 Nezpevněný 
120,188 384 - 120,214 230 +13,52 25,846 0,40 Nezpevněný 
120,214 230 - 120,242 573 +4,00 28,343 0,40 Nezpevněný 
120,240 937 - 120,367 112 +13,52 126,175 0,40 Žlab J-velký 
120,367 112 - 120,382 632 -4,00 15,520 0,40 Nezpevněný 
120,523 477 - 120,617 383 +13,75 93,906 0,40 Nezpevněný 
120,617 383 - 120,793 583 +12,55 176,200 0,40 Nezpevněný 
120,972 720 - 121,072 625 +15,59 99,905 0,40 Nezpevněný 
121,072 625 - 121,130 594 +15,59 57,969 0,40 Žlab J-velký 
121,130 594 - 121,149 205 +19,95 18,611 0,40 Nezpevněný 
121,149 205 - 121,204 772 +10,88 55,567 0,40 Nezpevněný 
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121,204 772 - 121,342 375 +12,32 137,603 0,40 Žlab J-velký 
121,342 375 - 121,366 376 +12,32 24,001 0,40 Nezpevněný 
121,366 217 - 121,370 417 +12,32 4,000  Trativod 
121,366 376 - 121,370 676 +12,32 4,300  
Propustek pod 
silnicí 
121,370 676-121,400 000 +19,22 29,324 0,40 Nezpevněný 
121,400 000-121,589 442 +12,56 189,442 0,40 Nezpevněný 
121,589 442-121,600 000 +12,64 10,558 0,40 Nezpevněný 
3.7.1.5 Levostranný příkop 
 
Staničení [km] Sklon [‰] Délka [m] Šířka dna [m] Typ příkopu 
119,275 301 - 119,300 616 +7,03 25,315 0,40 Nezpevněný 
119,300 616 - 119,351 218 +12,35 50,602 0,40 Nezpevněný 
120,972 720 - 121,045 051 +14,46 72,331 0,40 Nezpevněný 
121,045 051 - 121,119 693 +15,59 74,642 0,40 Žlab J-velký 
121,119 693 - 121,149 205 +18,30 29,512 0,40 Nezpevněný 
121,149 205 -121,346 223 +12,32 197,018 0,40 Nezpevněný 
121,346 223- 121,364 510 +12,56 18,287 0,40 Nezpevněný 
121,364 510-121,370 510 +12,56 6,000  
Propustek pod 
Silnicí 
  4,500 
Odvodnění povrchu vozovky 
odvodňovacím žlabem s mříží, 
svod do příkopu melioračním  
žlábkem 
121,370 510-121,589 442 +12,56 218,932 0,40 Nezpevněný 




 Na rekonstruované trati se nacházejí 4 propustky. Všechny propustky jsou ve 
vyhovujícím technickém stavu. Propustky budou zachovány v původním stavu a 
vyčištěny. 
  
Staničení [km] Typ propustku Výška dna 
119,169 373 Betonový deskový 371, 386 
119,734 888 Betonový trubní 377,663 
120,413 524 Betonový trubní 382,613 
120,972 720 Betonový deskový 395,152 
3.7.1.7 Převedení drážních příkopů 
 
 V místě železničního přejezdu je nutné převést drážní příkopy pod silniční 
komunikací. Převedení příkopu bude provedeno pomocí obetonované polypropylenové 
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trubky DN 400. Trubka bude uložena do vyhloubené rýhy na podkladní beton C12/15. 
Minimální šířka rýhy 0,6 m. Trubka bude napojena na příslušné příkopy. 
 
Staničení [km] Sklon [‰] Délka [m]  Průměr 
121,366 376 - 121,370 676 +12,32 4,300 DN 400 
121,364 510-121,370 510 +12,56 6,000 DN 400 
3.7.1.8 Trativod 
 
 Podélný trativod bude použit v místě železničního přejezdu kvůli odvodnění 
zemní pláně. Jako trativod se použije trativodní trubka PE-HD DN 150 mm, která je 
uložena na štěrku frakce 0/32 tloušťky 0,05 m. Trativodní trubka bude obalena 
geotextilií. Výplň trativodních rýh je ze štěrkodrti frakce 11/16. Šířka rýhy trativodů je 
minimálně 0,45 m. 
 
Staničení [km] Šachta 
121,370 417 Vrcholová  
121,366 217 Koncová  
 
3.5 Umělé stavby 
 
3.5.1 Rozšíření pláně tělesa železničního spodku pomocí pražců 
 
 V náspech, kde byla nevyhovující šířka pláně tělesa železničního spodku, je 
vybudováno rozšíření pomocí vyzískaných betonových pražců. Pražce budou uloženy 
ve třech řadách na podkladní beton C12/15 v minimální tloušťce 0,15 m. Tento 
podkladní beton bude vyspádován ve sklonu 4-5%. Jednotlivé pražce jsou mezi sebou 
spojeny ocelovou sponou, která je z betonářské oceli o průměru 16 mm. Spona bude 
v pražcích protažena otvory na vrtule. Nakonec bude zpevnění zasypáno štěrkodrtí. 
 
 
Staničení [km] Strana Počet řad nad sebou Délka [m] 
120,128 149 - 120,137 756 vlevo 2 9,607 
120,730 387 - 120,853 477 vlevo 2 123,090 
120,878 291 - 120,933 981 vlevo 3x2 55,690 
120,882 223 - 120,895 323 vpravo 3x2 13,100 
  
3.5.2 Zárubní gabionová zeď 
 
 Zárubní gabionová zeď je vybudována v oblouku č. 4. Zárubní zeď je zřízena z 
 důvodu velkého sklonu přilehlého svahu, kde by byly nutné velké objemy zemních 
prací až za hranice drážního pozemku. Kvůli gabionové zdi postačí vybudovat 
nezpevněný drážní příkop. Gabiony budou tvořeny z drátěného koše 1,0x1,0 m. Výplň 
gabionu bude lomový kámen, který bude vyskládán. Gabion bude uložen na 
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vyspádovaný podkladní beton C12/15 o minimální tloušťce 0,15 m. Spodní hrana 
gabionu bude alespoň 0,5 m nad dnem příkopu. 
 
Staničení [km] Strana Délka [m] 




 Na rekonstruovaném úseku se nacházejí tři mosty. Z toho dva jsou železniční 
mosty s průběžným kolejovým ložem. Jejich technický stav je vyhovující, nicméně na 










Kamenný klenbový most s průběžným kolej. ložem, sv.kol. 
3,00m, vol.v. 3,20m 
8,250 
120,846 374 




Železniční most s průběžným kolej. ložem, sv.kol. 13,56m, 
sv.šik. 17,64m, vol.v. 5,00m 
17,640 
 
3.6 Železniční přejezd 
 
 Na rekonstruovaném úseku se nachází jeden železniční přejezd P4557 v  
km 121,368 063. Železniční přejezd je zabezpečen světelným výstražným zařízením bez 
závor. 
 Konstrukce železničního přejezdu bude tvořena živičné vozovky a plastových 
příložek. Šířka přejezdu je 4,500 m. Odvodnění povrchu místní komunikace klesající 
směrem k přejezdu bude řešeno příčným odvodem vody pomocí odvodňovacího žlabu 
s mříží (TZM 300-19). Voda bude ze žlabu svedena do drážního příkopu melioračním 
žlábkem. Délka žlabu je 4,500 m. Odvodnění železničního spodku bude zajištěno 
sklonem zemní pláně a podélným trativodem. Hrana rýhy trativodu je vzdálena 2,700 m 
od osy koleje. Převedení drážních příkopů bude provedeno pomocí obetonované 




V Brně dne 30.5. 2014 
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       podpis autora 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
A parametr klotoidy ( - ) 
αs středový úhel  ( grad ) 
BO bod obratu ( - ) 
B.p.v. Balt po vyrovnání ( - ) 
ČSN česká státní norma ( - ) 
D převýšení ( mm ) 
d0 délka oblouku  ( m ) 
Edef modul deformace                                                                    ( MPa ) 
I nedostatek převýšení   ( mm) 
Id minimální relativní ulehlost  ( - ) 
KO konec oblouku  ( - ) 
KP konec přechodnice  ( - ) 
KÚ konec úseku  ( - ) 
Lk délka přechodnice                                                                        ( m ) 
m odsazení kružnicového oblouku od tečny přechodnice               ( m ) 
n součinitel sklonu vzestupnice  ( - ) 
R poloměr oblouku                                                                          ( m ) 
Rv poloměr zaoblení lomu sklonu ( m ) 
SŽDC správa železniční dopravní cesty  ( - ) 
T délka tečny ( m ) 
τz délka tečny zaoblení lomu sklonu ( m ) 
V  rychlost   ( km/h ) 
yv y-ová souřadnice vrcholu zaoblení lomu sklonu ( m ) 
ZO začátek oblouku  ( - ) 
ZP začátek přechodnice  ( - ) 
ZÚ začátek úseku  ( - ) 
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……………………………………………… 
       podpis autora 
                       Pavel Maixner 
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 Železniční svršek   
1 Odtěžený materiál kolejového lože m3 6977 
2 Nové kolejové lože štěrk fr. 31,5/63 m3 7430 
3 Snesení kolejových polí m 2700 
4 Strojní zřízení GPK m 8100 
5 Délka nových kolejnic (49 E 1) m 5400 
6 Aluminotermický svar ks 22 
7 Počet pražců (B 03) ks 4419 
 
 Železniční spodek   
8 Prosívka fr. 0/4 m3 173,6 
9 Štěrk fr.4/8 m3 234,6 
10 Výplň trativodu fr. 11/16 m3 1,90 
11 Štěrk fr. 0/32 m3 4010 
12 Štěrk fr. 31,5/63 (zásyp J-velký,gabion) m3 151,5 
13 Lomový kámen (gabion) m3 142 
14 Gabionový koš ks 142 
15 Podkladní beton beton C12/15 m3 157 
16 Suchá betonová směs C12/15 m3 10 
17 Hydroizolační nátěr m2 1834 
18 Cementová malta m3 1,9 
19 Příkopová tvárnice TZZ3 ks 85 
20 Příkopový žlab J-velký ks 210 
21 Poklop žlabu J-velký ks 1680 
22 Filtrační geotextilie 280 g/m2 m2 2680 
23 Separační geotextilie 250 g/m2 m2 28 
24 Betonové pražce (rozšíření zemní pláne) ks 286 
25 Ocelové spony ks 400 
26 Zábradlí ks 2 
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27 Trativodní trubka PE-HD DN150 m 4,3 
28 Polypropylenová trubka DN 400 m 6,3 
29 Meliorační žlábek TBM 54-30 ks 14 
30 Odvodňovací žlab s mříží TZM 300-19 ks 3 
31 Šachty trativodu vrcholová a koncová DN300 ks 2 
32 Plastová příložka vnější m 9 
33 Plastová příložka vnitřní m 9 
34 Výztužná tahová vložka m2 37,2 
35 ACO 11+ m
3
 1,5 
36 ACP 16+ m
3
 2,8 
37 PS 0,2 kg/ m
2
 kg 6 
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1.  Základní informace 
Z důvodu nevyhovujícího stavu železničního svršku a odvodnění je nutné 
provést rekonstrukci traťového úseku. Rekonstrukcí dojde k obnovení kvality tratě a 
zvýšení bezpečnosti na ní. Celková rekonstrukce tratě bude probíhat v následujících 
krocích. 
1.1. Prováděné práce 
 Práce prováděné v daném rozsahu budou probíhat 19 dní. 
1.2. Přístupové cesty 
 Kolejové stavební stroje a železniční vozidla budou mít přístup ze železniční 
stanice Pilníkov a ze železniční stanice Trutnov hl. nádraží.  
 Silniční stroje se ke stavbě dostanou po silniční komunikaci. První přístupová 
cesta se nachází 2 km za zastávkou Vlčice směr Trutnov. Vozidla odbočí vpravo a po 
polní cestě se dostanou do staničení v km 119,600 000. Další přístupová cesta bude 
vytvořena na náspu v km 120,140 000 a cesta bude upravena z vytěženého štěrkového 
lože. Za železničním mostem v km 120,869 787 ve směru na Trutnov se nachází podél 
náspu polní cesta. Železniční přejezd č. P4557 v km 121,368 063 lze využít pro příjezd 
silničních vozidel. Přesun vozidel bude mezi jednotlivými body po silničních 
komunikacích nebo po přilehlých polních cestách. 
1.3. Uzávěra přejezdu 
 Přejezd, který se nachází na místní účelové komunikaci v km 121,368 063 
(P4557) bude uzavřen po celou dobu rekonstrukce. Objízdná trasa bude vedena po 
příslušných komunikacích. 
1.4. Plocha pro uskladnění materiálu 
 Plocha, kde by bylo možné umístit vytěžený štěrk z čističky, betonové 
prefabrikáty apod. se nachází v zast. Vlčice. Jedná se o rovinatou plochu, která je i 
v blízkosti silniční komunikace, takže vyložení nebo naložení materiálu by bylo 
bezproblémové. Nutná je však tuto plochu předpřipravit. 
1.5. Směr a postup práce 
 Směr a postup práce bude zvolen podle mechanizace pro danou práci. Směr práce 
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2.  Odstranění stávajícího železničního svršku 
2.1 Přípravné práce 
 Nejdříve je potřeba odstranit překážky bránící v práci traťové mechanizace a 
připravit přístupová místa. Dále odpojit elektrická a zabezpečovací zařízení. Železniční 
přejezd P4557 bude odstraněn pomocí dvoucestného bagru. Dále je nutné zřídit 
meziskládku u zast. Vlčice pro vytěžený štěrk a prefabrikáty a v žst. Pilníkov pro 
uložení kolejových polí. 
2.2 Odtěžení kolejového lože 
 Stávající štěrkové kolejové lože bude odtěženo strojní čističkou SČ 600 se dvěma 
pojízdnými agregáty PA 300. Kolejové lože bude naloženo na soupravu 
mechanizovaných vozů SMV a svezeno do km 120,140 000, kde bude zřízena 
přístupová cesta. Zbylý vytěžený štěrk bude svezen na meziskládku do zast. Vlčice. 
Směr práce bude probíhat od žst. Trutnov hl. nádraží do žst. Pilníkov. Předpokládaná 
doba odtěžení při technologickém výkonu čističky 600 m3/h je 13 hodin. 
2.3 Snesení kolejového roštu 
 Snesení starého kolejového roštu bude provedeno pomocí ukládacího jeřábu 
UK25/18 + MPD. Snesená kolejová pole budou dočasně uložena na meziskládce v žst. 
Pilníkov. Práce bude probíhat ve směru od žst. Trutnov hl. nádraží do žst. Pilníkov. 
Předpokládaná doba snášení je 28 hodin. 
3.  Obnova odvodnění 
 Na celém úseku byly původně nezpevněné příkopy, které nebudou buď dále 
využity nebo dojde k jejich reprofilaci. Odvodnění bude zajištěno podélným sklonem 
tratě a příčným sklonem zemní pláně. Ze zemní pláně je voda odváděna na terén, do 
příkopů nebo do příkopových žlabů. 
3.1 Výkop rýh pro příkopy 
 Podle návrhu odvodnění se na rekonstruovaném úseku nacházejí příkopové žlaby 
J-velký, zpevněné a nezpevněné příkopy. Je nutné vykopat rýhy do příslušných hloubek 
pomocí kráčejícího rypadla. Poloha a délka rýh je vyznačena v podélném profilu a 
situaci. Vytěžený materiál bude odvezen nákladními automobily na deponii v zast. 
Vlčice. 
3.2 Výkop rýh pro zpevnění pražci 
Rýhy pro uložení vyzískaných pražců na rozšíření pláně tělesa 
železničního spodku bude vybudována kráčejícím rypadlem. Vytěžená zemina bude 
opět nakládána na nákladní automobily a odvážena na deponii. 
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 Na rekonstruované trati se nacházejí 4 propustky. Všechny propustky jsou ve 
vyhovujícím technickém stavu. Budou zachovány v původním stavu a vyčištěny. 
  
Staničení [km] Typ propustku Výška dna 
119,169 373 Betonový deskový 371, 386 
119,734 888 Betonový trubní 377,663 
120,413 524 Betonový trubní 382,613 
120,972 720 Betonový deskový 395,152 
3.4. Osazení příkopových žlabů a příkopových tvárnic 
 Prefabrikované betonové příkopové žlaby J-velký budou ukládány do 
připravených rýh pomocí kolového jeřábu na podkladní beton C12/15 tl. 0,15m. 
Příkopové tvárnice budou ukládány na podkladní beton C12/15 tl. 0,05m. Beton bude 
zajištěn nákladními automobily z betonárky. Prefabrikované tvárnice budou dovezeny 
po železnici do zast. Vlčice. Poté budou naloženy na nákladní automobily a dovezeny 
na místo určení. 
3.5. Uložení pražců rozšiřující pláň tělesa železničního spodku 
Vyzískané betonové pražce budou dopraveny ze skládky nákladními automobily 
přímo na konkrétní místo. Budou ukládány do zhotovených rýh pomocí kolového jeřábu 
na podkladní beton C12/15 dle vzorových příčných řezů. Pražce budou zajištěny 
ocelovými sponami Ø16 mm. Poloha rozšíření pláně tělesa železničního spodku je 
vyznačena v situaci i podélném profilu. 
 
3.6. Trativod 
 Rýha pro trativod bude provedena do příslušné hloubky pomocí dvoucestného 
bagru. Délka a poloha rýh je zaznačena v situaci a podélném profilu. Po vytěžení 
materiálu bude zřízen podsyp ze štěrku frakce 0/32 tloušťky 0,05 m. Rýha se následně 
vyloží filtrační geotextilií a osadí se trativodní trubka. Nakonec se rýha zasype 
propustným materiálem frakce 11/16.  
4.  Železniční spodek 
 Železniční spodek, který je na stávající trati je tvořen podskalními horninami a je 
tedy dostatečně únosný. Z důvodu ochrany zemní pláně proti mrazu a účinkům vody 
bude zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti o tl. minimálně 0,15m. 
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4.1. Odtěžení železničního spodku na úroveň zemní pláně 
 Odtěžení bude provedeno kolovým rypadlem. Zemní pláň bude urovnána a 
vyspádována příčně i podélně podle návrhu pomocí grejdru a zhutněna vibračním 
válcem. Vytěžený materiál bude odvezen nákladními automobily na meziskládku. 
4.2. Zřízení konstrukční vrstvy a srovnání pláně tělesa železničního spodku 
 Za pomoci nákladních automobilů bude na zhotovenou zemní pláň navezena 
konstrukční vrstva štěrkodrtě frakce 0/32 (Edef=60 MPa, Id=0,8) min. tl. 0,15 m. Ta 
bude upravována grejdry s nivelací na požadovanou tloušťku a šířku, pláň tělesa 
železničního spodku bude srovnána do vodorovné roviny. Pláň tělesa železničního 
spodku bude zhutněna pojezdy vibračního válce.  
4.3. Oprava mostů 
 Na rekonstruovaném úseku se nacházejí tři mosty. Z toho dva jsou železniční 
mosty s průběžným kolejovým ložem. Jejich technický stav je vyhovující, nicméně na 
mostě v km 120,123 939 dojde k výměně zábradlí. Třetí most je klenbový 
s přesypávkou. 
 
Staničení [km] Typ mostu Délka [m] 
120,123 939 Kamenný klenbový s průběžným kolej. ložem 8,250 
120,846 374 Betonový klenbový s přesypávkou - 
120,869 787 Betonový deskový s průběžným kolej. ložem 17,640 
 
4.4. Zárubní zeď 
 Opěrná zeď bude zhotovena z gabionů, které budou vyskládané. Výkopové práce 
budou provedeny kráčejícím rypadlem a odtěžená zemina bude odvezena nákladními 
automobily na deponii. Podklad bude z vyspádovaného podkladního betonu C12/15 tl. 
0,15m. Poloha opěrné zdi je vyznačena v situaci i podélném profilu. 
5.  Železniční svršek 
 Navržené kolejové lože má lichoběžníkový tvar ve sklonu 1:1,25 tloušťky min. 
0,35 m pod ložnou plochou pražce. Frakce kolejové lože je 31,5/63. Šířka kolejového 
lože je 1,70 m od osy koleje v přímých úsecích a v obloucích o poloměru větších než 
500 m. V obloucích o poloměrech menších než 420 m bude kolejové lože rozšířeno na 
1,75 m a nadvýšeno o 0,1m. Navržený kolejový rošt se skládá z kolejnic 49 E 1 (S 49) 
s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic svěrkami Skl 14, pražci B 03, 
vrtulemi R1, podložkami Uls 7, vodicími vložkami Wfp 14 K. Rozdělení prazčů  
d (611mm). 
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 Nákladními vozidly bude provedeno předštěrkování štěrkem frakce 31,5/63mm 
v tloušťce 80 mm pod projektovanou spodní hranu pražce. Štěrk bude urovnán pomocí 
grejdru s nivelací a zhutněn hutnícím válcem. 
5.2. Pokládka kolejového roštu 
 Kolejová pole budou na stavbu dovezena ze žst. Pilníkov. Na předštěrkované 
těleso budou ukládány pomocí jeřábu UK25/18 a motorových plošinových vozů MPV 
kladena kolejová pole délky 25m s inventárními kolejnicemi. Směr práce od km 118,9. 
Předpokládaná doba pokládky 28 hodin. 
5.3. Zaštěrkování kolejového lože 
 Po položení kolejového roštu se provede zaštěrkování kolejového lože štěrkem 
frakce 31,5/63. Štěrk bude přivezen kolejovými vozy Chopperdozátor VB411 taženými 
lokomotivou.  
5.4. Směrové a výškové vyrovnání koleje 
 Podbití kolejových polí bude provedeno automatickou strojní podbíječkou ASP 
09-16 se dvěma pojezdy za použití přesné metody. Následně bude potřeba upravit 
kolejové lože pomocí pluhu pro úpravu štěrkového lože KP 900. Pokud bude 
v některých místech scházet štěrk dojde k jeho dosypání pomocí sypáků SA. 
5.5. Výměna a sběr kolejnic 
 Po podbití a úpravě kolejového lože se vymění inventární kolejnice za kolejnice 
49 E 1 soupravou SDK II. Délky nových kolejnic budou 250 m. Inventární kolejnice se 
ponechají v koleji mezi kolejnicovými pásy a strojem UK 25/18 se budou sbírat a 
nakládat na plošinové vozy MPD a odvážet. Směr práce je od km 118,9. 
5.6. Zřízení bezstykové koleje 
 Na celém rekonstruovaném úseku bude zřízena bezstyková kolej. Svary kolejnic 
se bude provádět za pomoci aluminotermického svařování. Zřízení bezstykové koleje 
podle předpisu S3/2. Svary budou opracovány a pojížděná plocha kolejnic bude 
přebroušena kopírovacími bruskami. Počet svarů na rekonstruovaném úseku bude 22. 
Při provádění závěrného svaru by měla být upínací teplota v rozmezí 17-23°C, při nižší 
upínací teplotě bude nutné provést prodloužení kolejnicových pásů a při vyšší upínací 
teplotě bude zřízení závěrného svaru odloženo.  
5.7. Konečná úprava GPK 
 Konečná úprava bude provedena automatickou strojní podbíječkou ASP 09-16, za 
kterou pojede kolejový pluh KP 900. Předpokládaná doba práce je 10 hodin. 
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6.  Přejezd se živičnou vozovkou a plastovými příložkami 
 Po konečné úpravě geometrických parametrů koleje bude nainstalován 
železniční přejezd se živičnou vozovkou a plastovými příložkami. Rýhy pro trativod a 
propustky budou provedeny do příslušných hloubek. Po osazení trubek bude proveden 
zásyp rýh. Po zřízení propustků a trativodu pod přejezdem bude prostor přejezdu 
zasypán štěrkem frakce 31,5/63. Po definitivní úpravě GPK bude zřízena vozovka. 
Vozovka bude provedena z hutněných asfaltových vrstev. Doprava asfaltové směsi na 
místo zpracování bude nákladními automobily. Rozprostírání asfaltobetonové směsi 
bude ruční. Hutnění směsi bude prováděno zásadně strojně pomocí hutnících 
prostředků. 
7.  Dokončovací práce 
7.1. Konečné práce 
 Odstraní se zbudovaná příjezdová cesta v km 120,140 000 a okolí stavby se uvede 
do původního stavu. Meziskládka v zast. Vlčice bude zrušena a plocha se uvede do 
původního stavu. 
7.2. Konečná měření 
 Konečná měření geometrických parametrů koleje bude provedeno pomocí 
měřícího vozíku KRAB před předáním všech prací. Protokol z měření bude součástí 
předávacího protokolu stavby. 
 
 
V Brně 30.5. 2014  
……………………………………………… 
       podpis autora 
                       Pavel Maixner 
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